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A Casa das Ciências realiza pela terceira vez o seu encontro que procura, antes de mais, 
respostas para o ensino das Ciências no contexto da sociedade atual. 
Desde 1997, data em que surgiu o “Livro verde para a sociedade da informação” em Portugal, que 
a preocupação da integração das soluções digitais nos modelos de ensino/aprendizagem fazem 
parte das preocupações e análise de todos quanto se dedicam à Educação em Portugal. 
A problemática do ensino das Ciências neste contexto, assume particular relevância dada, quer a 
proliferação de informação, que não é de todo fidedigna, quer mesmo de informação acedível por 
todos – e por maioria de razão pelos alunos – que é mesmo desviante sobre o ponto de vista do 
conhecimento científico. 
A Casa das Ciências surge precisamente numa tentativa de dar resposta certificada, ou melhor 
dizendo, validada, da melhor maneira que a comunidade científica consegue, às necessidades de 
soluções digitais de apoio aos professores que ensinam Ciência, nomeadamente nos anos de 
escolaridade que surgem a montante das Universidades. 
Dentro desse mundo que é hoje o projeto Casa das Ciências, temos vindo a realizar 
periodicamente um encontro de “gente que ensina Ciência”, que atravessa toda a comunidade 
educativa, desde os Professores do 1º Ciclo aos Professores Universitários, para discutir, debater, 
refletir e, naturalmente, tentar melhorar o Ensino das Ciências em Língua Portuguesa. 
Na sequência do que aconteceu no I e II encontros, que se submeteram aos temas, A Utilização 
de Recursos Digitais em Contexto de Aprendizagem e Ensino e Divulgação da Ciência no Mundo 
Digital do Início do Século XXI, o III encontro questiona O Ensino das Ciências para Sociedade do 
Conhecimento, tendo sempre como pano de fundo a Ciência, a sua Aprendizagem e o recurso à 
tecnologia como suporte para melhorar esse processo. Este ano, procuramos encontrar uma 
solução que, tendo uma coerência global clara, possui percursos direcionados para as áreas 
específicas de cada grupo de docência. Assim, existem painéis, plenárias e workshops que estão 
orientados para áreas pré-determinadas, quer por grupo quer por nível de ensino, 
independentemente de cada participante ter sempre a possibilidade de criar o seu próprio 
percurso em todas as soluções que apresentamos da forma mais diversificada possível. 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Nota introdutória
 Dia 11 Segunda-feira 
09h00 Receção aos participantes 
10h00 Sessão de abertura 
10h30 Conferência de abertura 
A Importância das Ciências no Ensino Básico e Secundário 
Manuel Sobrinho Simões (FMUM / IPATIMUP) 
Apresentação e Moderação de Maria João Ramos (FCUP) 
12h30 Pausa para Almoço 
14h00 
Plenária PL_A1 — Química, Cultura científica e Cidadania na Sociedade do Conhecimento 
Paulo Ribeiro Claro (CICECO / UA) 
Apresentação e Moderação de Guiomar Evans (DFCUL) 
Plenária PL_B1 — Novos caminhos no ensino da Matemática 
Jaime Carvalho e Silva (FCTUC) 
Apresentação e Moderação de Suzana Nápoles (FCUL) 
Plenária PL_D1 — As TIC e a Ciência na Educação Básica 
António Osório (DCTE-IE / UM) 
Apresentação e Moderação de Luis Valente (UM) 
Comunicações paralelas CP_C1 — A Ciência em contexto de sala de aula 
  
16h00  Pausa para Café 
16h30 Workshops Temáticos  
Materiais de baixo custo no trabalho laboratorial em Física 
Simulações e sua utilização para a aprendizagem da Física 
Como ensinar com o Modellus 
Utilização do VMD na simulação molecular 
Química no laboratório: do conceito à prática 
Introdução à tecnologia TI-Nspire - CX 
Geometria intuitiva e interativa 
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Programa
“Truques” matemáticos e métodos numéricos no Ensino Secundário 
Centurium — torneio de jogos romanos de tabuleiro 
Resolução de problemas e investigações na aula de matemática 
Workshop em probabilidade e estatística 
Cartografia geo-aplicada em áreas urbanas 
Evolução de resistência a antibióticos 
Utilização da App Socrative no caminho das Ciências 
Identificação de plantas / construção de um herbário 
A volta ao ciclo geológico em 80 ideias 
Micróbios: vilões ou heróis 
Aprender milhões de anos da história da Terra no Geopark Naturtejo 
Matematicando nas pegadas do Darwin 
A vida escondida no solo 
Atividades práticas de Ciência e Ambiente para o Ensino Básico 
19h30 Final dos trabalhos do 1º Dia  
Dia 12 Terça-feira 
09h00 
Painel PN_AB1 — Os processos experimentais no Ensino/Aprendizagem das Ciências 
Painel PN_C1 — O trabalho de campo e a motivação nas Ciências da Terra e da Vida 
Painel PN_D1 — O projeto como forma simples e ensinar coisas complexas aos mais novos 
11h00 Pausa para Café 
11h30  
Plenária PL_C1 — Novos campos de investigação e pesquisa nas Ciências da Vida 
Jorge Canhoto (FCTUC) 
José Pissarra (FCUP) 
Plenária PL_D2 — Os jogos e a aprendizagem 
Ana Júlia Viamonte (ISEP) 
Apresentação e Moderação de Samuel Lopes (FCUP) 
Comunicações paralelas CP_A1 — A Ciência em contexto de sala de aula 
Comunicações paralelas CP_B1 — A Ciência em contexto de sala de aula 
13h00  Pausa para Almoço 
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14h30  
Painel PN_AB2 — O papel das simulações e dos simuladores na aprendizagem 
Painel PN_C2 — A imagem, o vídeo e os instrumentos digitais como ferramentas de 
aprendizagem 
Painel PN_D2 — Tecnologias emergentes nas metodologias de ensino 
16h30  Pausa para Café 
17h00 Workshops Temáticos  
Novos programas, novas tecnologias e novos desafios para realização das atividades laboratoriais dos 
programas de FQA 
A utilização do telescópio em contexto de aprendizagem 
A experimentação em sala de aula em Química 
Osciloscópio na sala de aula 
Desenvolver atividades com simulações computacionais para aprender Física 
As calculadoras gráficas têm cabimento no novo programa de Matemática do Ensino Secundário 
Os jogos e a aprendizagem 
Padrões geométricos de papel de parede em Origami 
A História da matemática e a Internet: dois aliados na aprendizagem da Matemática 
Simetria: uso do programa GeCla como ferramenta didática 
Ensino experimental para a literacia do Oceano 
Planeamento urbano de forma sustentada em sala de aula 
Aprender milhões de anos da história da Terra no Geopark Naturtejo 
A trilogia dos ribeiros: folhas, fungos e invertebrados 
No laboratório com os 5 sentidos  
Bacalhau, sardinhas, cotas de pesca e evolução 
A vida amorosa das plantas 
Utilização da App Socrative no caminho das Ciências 
A volta ao ciclo geológico em 80 ideias (1.º e 2.º ciclos) 
Resolução de problemas e trabalho prático na Educação Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico  
Trabalho experimental de Ciêncais no Ensino Básico — atividades sobre corrente elétrica 
19h30 Final dos trabalhos do 2º Dia  
20h30 Jantar Convívio  
22h00 Observação Noturna 
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Dia 13 Quarta-feira 
09h00 
Plenária PL_A2 — Ensinar a resolver problemas em Física: um problema por resolver? 
João Lopes dos Santos (FCUP) 
Alexandre Magalhães (FCUP) 
Plenária PL_B2 — Matemática Elementar do ponto de vista superior: da modelação à 
ilustração computacional 
José Francisco Rodrigues (FCUL) 
Apresentação e Moderação de João Nuno Tavares (FCUP) 
Plenária PL_C2 — Geologia experimental — uma abordagem através das rochas tectono-
metamórficas 
Paulo Talhadas da Fonseca (FCUL) 
Apresentação e Moderação de José Augusto Fernandes (ISEP) 
Comunicações paralelas CP_D1 — A Ciência em contexto de sala de aula 
10h30 Apresentações de Posters 
11h00 Pausa para Café 
11H30 Comunicações paralelas CP_A2 / CP_B2 / CP_C2 / CP_D2 — Ensinar Ciência no 
mundo da tecnologia 
13h00 Pausa para Almoço 
14h30 A sociedade civil e o ensino das Ciências 
15h30 Pausa para Café 
16h00 Conferência de encerramento 
A biologia da evolução e a evolução da biologia: da simples descrição de padrões à mais 
sofisticada engenharia. 
Nuno Ferrand (FCUP / CIBIO/InBIO) 
Apresentação e Moderação de José Ferreira Gomes (FCUP) 
17h30 Sessão de Encerramento 
18h30 Registo e Entrega de documentação 
19h00 Fecho dos trabalhos 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Ensinar ciência no mundo da tecnologia 
CASA DAS CIÊNCIAS: CRITÉRIOS DE QUALIDADE DO PORTAL E 
DESENVOLVIMENTO DO TPACK PELOS PROFESSORES 
Tavares, Rita & Moreira, António 
CIDTFF, Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal 
Palavras-chave: Casa das Ciências, Recursos Educativos Digitais, Repositórios de Acesso 
Aberto, TPACK 
O uso de Repositórios de Acesso Aberto (RAA) e de Recursos Educativos Digitais (RED) no 
contexto educativo tem vindo a estabelecer-se como uma forte tendência, encorajando os 
professores a ampliar a forma como planeiam e implementam as atividades educativas (Blas et 
al., 2014). Os RAA sublinham a sua importância enquanto meios de fácil disseminação e acesso a 
conteúdos, simplificando o trabalho dos professores e contribuindo de forma considerável para a 
utilização de RED, mudanças nas abordagens didático-pedagógicas (D-P) e no desenvolvimento 
de competências pelos professores (Sampson et al., 2012). Cientes dos constrangimentos que o 
uso das tecnologias pode representar nas práticas dos professores, o estudo realizado teve como 
objetivo analisar de que forma os critérios de qualidade dos RAA, em particular do portal da Casa 
das Ciências, podem beneficiar o desenvolvimento do conhecimento tecnológico, pedagógico e de 
conteúdo (Technological Pedagogical Content Knowledge – TPACK) dos professores (Mishra & 
Koehler, 2006). Para tal, foi adotada uma metodologia qualitativa do tipo eResearch (Wishart & 
Thomas, 2015), tendo sido recolhidos, ao longo de 12 meses, dados de diferentes fontes de 
informação relacionadas com o portal (e.g., número de downloads dos RED, comentários de 
utilizadores e acesso aos RED por via das redes sociais). Para a análise do impacto dos critérios 
de qualidade no desenvolvimento do TPACK dos professores, o portal foi analisado de acordo 
com as dimensões previstas no Guía para la Evaluación de Repositorios Institucionales de 
Investigación: visibilidade, políticas, aspetos legais, metadados, e registos/entradas e estatísticas 
de utilização (Millaruelo et al., 2014). Por último, analisaram-se os dados obtidos à luz das formas 
de conhecimento do TPACK, sendo apresentados indicadores do impacto dos critérios de 
qualidade no desenvolvimento do conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo dos 
professores. O estudo permitiu concluir que os critérios de qualidade adotados são críticos no 
desenvolvimento da confiança dos professores na (re)utilização e partilha de RED. Nesta lógica, 
os aspetos relacionados com a dimensão da visibilidade do portal representam uma mais-valia no 
acesso e (re)utilização dos RED, ajudando os professores a compreender o potencial da sua 
integração para promover diferentes abordagens e representações do conhecimento. 
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Paralelamente, a promoção de eventos públicos de partilha de experiências de integração de RED 
no processo de E-A favorecem a sua adoção, desenvolvimento e partilha pelos professores no 
portal. Os aspetos relacionados com a dimensão das políticas do portal favorecem igualmente a 
confiança dos professores e a qualidade dos RED, promovendo a qualidade dos contributos (e.g., 
organização da informação associada e rigor científico). Quanto aos aspetos legais, os critérios 
adotados ajudam a uma maior responsabilidade na (re)utilização dos RED, bem como a 
disponibilização de software de suporte, que favorece o contacto com novas tecnologias e 
possibilidades de utilização e desenvolvimento de RED. Relativamente aos aspetos relacionados 
com a dimensão dos metadados associados aos RED concluiu-se que promovem um maior 
entendimento dos professores quanto ao seu potencial de utilização em diferentes abordagens D-
P e representações do conhecimento, motivando-os a experimentar novos métodos de E-A, 
diferentes tipologias de recursos e a desenvolver os seus próprios RED. Por último, os aspetos 
relacionados com a dimensão dos registos/entradas e estatísticas de utilização do portal e dos 
RED favorecem a pesquisa, acesso e (re)utilização dos RED, permitindo que os professores 
contactem com variadas abordagens D-P para um mesmo tópico/temática e, com isso, se sintam 
encorajados a implementar novas metodologias de E-A. A análise de dados permitiu, assim, 
concluir que o portal representa uma excelente oportunidade para os professores portugueses 
pesquisarem, explorarem e (re)utilizarem RED de qualidade, no âmbito da Educação em Ciências. 
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